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Интеллектуальная игра 
Ежегодно в мае отмечается Меж­
дународный день музеев. В этом 
году в рамках празднования дня му­
зеев группа студентов, посещавших 
спецкурс «Экскурсионное обслужи­
вание населения», приняли участие в 
интеллектуальной игре, которая про­
ходила в Белгосфилармонии в музее 
В.Г. Мулявина. 
Студенты из 5мпт и 7 мпт групп отве­
чали на вопросы, касающиеся жизни и 
творчества Владимира Георгиевича Мулявина 
и истории советской культуры. 
Капитан нашей команды Олег Тозик почти 
всегда находил правильные ответы на вопро­
сы организаторов интеллектуальной 
игры. 
В мероприятии принимали участие 
дочь и сын В.Г. Мулявина - Марина Вла­
димировна и Валерий Владимирович, а 
также скульптор Александр Костриков, 
автор памятников художественному ру­
ководителю «Песняров». 
Интеллектуальная игра прошла весе­
ло, увлекательно и эмоционально. Сту­
денты получили на память диск с песня­
ми В. Г. Мулявина, книгу о его творчестве, 
и самое главное - пополнили свои знания 
интересными фактами об известном на 
весь мир музыкальном коллективе. 
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